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ABSTRACT 
 
 
Ardian Wahyu Pamungkas, M3110011. E-ticketing Information System of 
Gajah Mungkur Transportation Company Baturetno Agency. Information 
Enginering Diploma Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
University of Sebelas Maret Surakarta, July 2013. 
 
PO. Gajah Mungkur is a bus transportation company that provides 
public transportation intercity and interprovincial. Since 1993 the public 
transportation has some problems such as customer cannot know about available 
ticket, manual transaction, and the transaction data is not using the computer 
system. With the current system the result is not optima. Based on the problems 
there is a need of e-ticketing to facilitate the transaction and customers can get 
information about tickets. 
To create the web-based application, there is a need of system planning 
that includes Context Diagram, Data Flow Diagram and Entity Relationship 
Diagram. The aplication is designed using the PHP programmming language and 
MySQL database program. 
The result of the final project is e-ticketing information system that can 
facilitate customer to order the ticket by online without coming to the ticket agent. 
 
Keywords: application, sale, ticket, e –ticketing, Gajah Mungkur Transportation 
Company. 
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ABSTRAK 
Ardian Wahyu Pamungkas. M3110011. SISTEM INFORMASI E-
TICKETING AGEN PO. GAJAH MUNGKUR CABANG BATURETNO 
BERBASIS WEB. DIII Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013. 
 
PO. Gajah Mungkur perusahaan angkutan bis yang melayani kebutuhan 
transportasi umum antar kota antar provinsi. Sejak tahun1993 hingga sekarang 
menimbulkan beberapa kendala, diantaranya adalah pembeli tidak mengetahui 
stock tiket yang tersedia, transaksi dilakukan secara manual, dan data transaksi 
belum menggunakan sistem komputer. Dengan sistem penjualan seperti ini hasil 
yang diperoleh kurang optimal. Dari masalah yang timbul tersebut dibuatlah e-
ticketing untuk mempermudah penjualan dan mempermudah pembeli 
mendapatkan informasi tentang tiket. 
Untuk membuat sebuah aplikasi berbasis web ini, maka dibuatlah 
perancangan sistem yang meliputi Context Diagram, Data Flow Diagram, dan 
Entity Relationship Diagram. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman 
PHP menggunakan program database MySQL. 
Hasil dari tugas akhir ini adalah sistem informasi e-ticketing yang dapat 
memudahkan pembeli untuk memesan tiket dari manapun juga melalui internet 
tanpa harus datang langsung ke loket penjualan tiket. 
 
Kata Kunci: Aplikasi, Penjualan, Tiket, E-ticketing, PO. Gajah Mungkur. 
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HALAMAN MOTTO 
 
 
 
 
“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang. “ 
 
“terkadang kita harus mengalami kesulitan, untuk mencapai kesuksesan yang 
sebenarnya” 
 
“ Ilmu tanpa agama itu buta, agama tanpa ilmu itu lumpuh, jadi peliharalah 
agamamu dengan ilmu “ 
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